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ハラ・アフリカで 32.6%、南アジアで 33.3%であり、3人に 1人にのぼっています。


























(出所）FAO 2018. The State of Food Security and Nutrition in the World, p.116, Table A.1.1から抜粋。 
 
FAOの報告書によれば、飢餓の状態にある人口の割合は、経済成長や農業生産にお

















世界全体 サブサハラ・アフリカ 南アジア ラテンアメリカ
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